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ABSTRACT: 
NISTEP will construct a database of doctoral graduates as a part of its data infrastructure programs in 
“Science for RE-designing Science, Technology and Innovation Policy (SciREX)”. Using this database of 
doctoral graduates, NISTEP will track doctoral graduates and collect data related to their career paths. 
Creating a database of doctoral graduates requires support from universities in Japan. NISTEP has 
conducted a survey on information management of human resources in universities and public research 
institutions, which will act as a basis for the creation of this project. 
In December 2012, NISTEP sent survey requests to 1,575 research institutions, including universities, 
and subsequently collected 1,285 valid responses. The valid response rate is 81.6%. NISTEP asked 
administrative staff in these research institutions how they manage researchers and students’ data. The 
survey asks how data are collected and managed at the time the researcher or student exits the institution 
and also questions how their career progression is tracked afterward. In addition, NISTEP asked staff about 
the expected advantages and disadvantages of the database of doctoral graduates. Through this survey, 
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クター]の 2 種類に区分して、転出時の情報収集体制を調査した。 
[本務教員・研究者（ポストドクターを除く）]に関しては、64%の大学において、転出時の情報を
最終的に大学本部で把握している。一方で、大学本部は把握しておらず、学部・研究科（部局）で
の情報把握にとどまっている割合は 33%となっている。（概要図表 1） 
[ポストドクター]に関しては、55%の大学において、転出時の情報を最終的に大学本部で把握し
ている。一方で、大学本部は把握しておらず、学部・研究科（部局）での情報把握にとどまっている
割合は 42%となっている。（概要図表 2） 
  
【調査対象機関】 日本国内の大学・公的研究機関 1,575 機関 
（内訳：86 国立大学、81 公立大学、603 私立大学、4 大学共同利用機関、31 研究開発法
人、28 国立試験研究機関、313 公設試験場、372 短期大学、57 高等専門学校） 
【回答数】1,285 機関 
【回収率】81.6％  
（内訳：国立大学 100%、公立大学 100%、私立大学 84.9%、大学共同利用機関 100%、31 研究開発
法人 93.5%、国立試験研究機関 35.7%、公設試験場 72.5%、短期大学 75.5%、高等専門学校 96.5%）
 概要 2 
概要図表 1：転出時の情報収集体制（機関種別） [本務教員・研究者（ポストドクターを除く）] 
 



































































































































































① 雇用している研究人材に関するデータの保有状況や転出者の情報把握  
② 学生に関するデータの保有状況や進路の情報把握  
③ 博士課程修了者の長期的なキャリア把握に関する考え方  
④ 人材に関する統計、データベースへの対応の実態  












本調査は文部科学省 科学技術政策研究所より、2011 年 12 月に各機関の本部の人事部門宛
に調査依頼を郵送することで開始した。（図表 1-3-1） 調査依頼を受け取った機関は、依頼状に記




                                              
1 博士人材データベースの構築背景や概念設計の詳細は、調査資料 216「博士課程修了者の状況把握のシステム設計  －博
士人材データベースの構築背景および海外の博士課程修了者調査－」に示している。（http://hdl.handle.net/11035/1175） 
 -2- 






正を依頼した。調査依頼時の回答提出期限は、2012 年 1 月 23 日を予定していたが、回答の督促
に関しては 2 月末、回答修正の依頼に関しては 3 月末まで実施した。 
1-4. 回収率 
調査対象機関は、大学（国立大学、公立大学、私立大学、大学共同利用機関）が 774 機関、公
的研究機関（研究開発法人、国立試験研究機関、公設試験場）が 372 機関、短期大学が 372 機
関、高等専門学校が 57 機関の合計 1,575 機関である。回答があった機関に関しては［参考資料
B：回答機関リスト］に掲載している。 















































































第2章  雇用している研究人材の情報把握の状況 
2-1. 雇用している研究人材に関する情報把握 （機関種別） 
研究機関が雇用している研究人材に関して、[本務教員・研究者（ポストドクターを除く）][ポストド
クター]の 2 種類に区分して情報把握の状況を調査した。調査においては、研究人材に関する「デ
ータベースでの把握」の程度を個別情報項目に関して 5 つの選択肢で尋ねた。5 つの選択肢の各
回答を 0 点～3 点で配点し、各回答機関の研究者数によって加重平均をとった研究者 1 人あたり
の情報把握の程度を図表 2-1-1 に示す。 
 












回答項目 配点 セルの色 
ほとんどデータベースで把握している（把握率95%以上） 3 2以上
過半数をデータベースで把握している（把握率50%～95%） 2 1以上2未満




氏名 2.95 3.00 2.89 2.92 2.98 2.39 2.56 2.68 1.74 2.51 2.93 2.50
性別 2.91 2.99 2.77 2.87 2.97 2.22 2.41 2.68 1.44 2.20 2.93 2.39
国籍 2.36 2.89 1.73 2.07 2.53 1.53 2.05 2.56 1.00 1.53 2.31 0.78
生年月日 2.91 2.99 2.74 2.87 2.98 2.08 2.45 2.68 1.65 2.26 2.84 2.28
卒業・修了年 2.65 2.93 2.12 2.51 2.76 1.71 1.72 1.98 0.51 1.55 1.53 1.18
卒業・修了機関名 2.64 2.93 2.13 2.51 2.76 1.63 1.69 1.97 0.48 1.49 1.33 1.18
学位 2.60 2.91 2.35 2.42 2.88 1.80 1.66 1.90 0.64 1.49 1.63 1.14
2.12 2.63 1.77 1.81 2.18 1.24 1.19 1.45 0.24 0.99 1.05 0.49
所属開始年 2.82 2.90 2.72 2.79 2.97 2.01 2.46 2.59 1.68 2.40 2.93 2.06
所属開始月 2.81 2.90 2.71 2.77 2.97 2.01 2.46 2.59 1.68 2.40 2.93 2.06
所属先　（学部・研究
科・グループ） 2.91 2.96 2.85 2.89 2.98 2.36 2.47 2.64 1.70 2.36 2.91 2.22
職名 2.93 3.00 2.87 2.89 2.98 2.37 2.52 2.68 1.64 2.44 2.93 2.50
貴機関以外で所属して
いる機関 1.11 1.23 1.05 1.04 2.43 1.27 0.41 0.31 0.39 0.54 0.67 0.85
2.16 2.11 1.90 2.24 0.18 0.00 0.00 0.58
1.53 2.16 0.69 1.48 2.36 0.70 1.89 2.43 1.50 1.20 2.77 1.56
2.75 2.97 2.43 2.64 2.78 1.78 2.47 2.67 1.38 2.34 2.57 1.97
2.06 2.07 1.72 2.09 2.50 1.17 1.39 1.45 0.50 1.43 2.07 1.45
1.47 1.48 1.10 1.51 1.98 1.05 0.43 0.32 0.22 0.62 1.74 1.25
1.34 1.35 1.15 1.36 2.01 1.15 0.36 0.30 0.19 0.46 1.44 1.47
1.82 1.81 1.75 1.84 1.23 1.38 0.94 0.93 0.65 1.00 1.20 1.61
電話番号 2.09 1.86 2.24 2.24 2.31 1.98 1.05 0.83 0.85 1.37 2.20 2.40
機関内のメールアドレ
ス 2.14 2.14 2.15 2.13 2.30 2.30 1.06 0.95 0.64 1.26 2.36 2.48
機関ドメインの個人の
ウェブサイト 0.73 0.71 0.79 0.74 0.35 0.57 0.18 0.13 0.04 0.27 0.36 0.07
1.26 1.27 0.99 1.30 0.47 0.30 0.25 0.19 0.10 0.36 0.80 0.08














































































































図表 2-2-1 研究者数の規模別の構成（機関種別） 
 
  
                                              
3 本務研究者数の規模別の区分方法は、後述の博士課程修了者数の規模別の区分（0-49 名、50-99 名、100-249 名、250 名
以上）の全体における割合が類似するよう調整した。なお、博士課程修了者数の規模別の区分は、NISTEP REPORT No.126 
『第 3 期科学技術基本計画のフォローアップに係る調査研究 「大学・大学院の教育に関する調査」プロジェクト 第 2 部 我が










































果を図表 2-2-2 に示す。 
 






































0‐99名【N=484】 100‐199名【N=172】 200‐499名【N=118】 500名以上【N=91】 全体【N=865】
【氏名】




























0‐99名【N=484】 100‐199名【N=172】 200‐499名【N=118】 500名以上【N=91】 全体【N=865】
【電話番号】





























0‐99名【N=484】 100‐199名【N=172】 200‐499名【N=118】 500名以上【N=91】 全体【N=865】
【機関内のメールアドレス】











































図表 2-3-1 雇用している研究人材の情報把握（論文データ更新、研究分野の分類） 



























































































































する集計結果を図表 2-4-1 に示す。4  
 
図表 2-4-1 ReaD&Researchmap へのデータ提供状況[本務教員・研究者（ポストドクターを除く）] 





























































































 本務教員・研究者（ポストドクターを除く）に関する ReaD&Researchmap へのデータ提供状況  [a].

















 本務教員・研究者（ポストドクターを除く）に関する ReaD&Researchmap へのデータ提供検討  [b].
























































図表 2-4-2 ReaD&Researchmap へのデータ提供状況、データ提供検討状況 [ポストドクター] 
































































































て図表 3-1-2 に示す。 
 
図表 3-1-1 転出時の情報収集体制（機関種別） [本務教員・研究者（ポストドクターを除く）] 
 
図表 3-1-2 転出時の情報収集方法（機関種別） [本務教員・研究者（ポストドクターを除く）] 






















































































































































































集の媒体に関して図表 3-1-4 に示す。 
 












































図表 3-1-4 転出時の情報収集方法（機関種別） [ポストドクター] 
【事務部門への情報提出者】              【情報収集の媒体】 
 
 
 ポストドクターの転出時の情報収集体制  [a].







































































































































10～19 名、20～49 名、50 名以上で区分6）に集計を行った。 
まず、研究者の転出者数の規模別の構成について、機関種別に整理したものを図表 3-2-1 に
示す。大学全体では、転出者数が 0～9 名の規模の機関が全体の 54.5%を占めており、10～19 名
の規模の機関は 21.3%、20～49 名の規模の機関は 10.7%、50 名以上の規模の機関は 13.4%を占
める。国立大学では、転出者数が 50 名以上の機関が全体の 51.8%を占めており、次いで 10～19
名の規模の機関が 23.5%を占める。公立大学、私立大学では、0～9 名の規模の機関が約 61～
62%を占めており、10～19 名の規模の機関が約 20～21%を占める。一方、研究開発法人では、50
名以上の規模の機関が 36.0%、0～9 名、10～19 名の規模の機関もそれぞれ 28.0%、24.0%を占め
る。国立試験研究機関・公設試験場では、転出者数が 0～9 名の機関が大半（83.9%）を占め、10
～19 名の機関が 9.0%を占める。 
 
図表 3-2-1 転出者数の規模別構成（機関種別） 
 
  
                                              
5 各機関の本務研究者数は総務省の「平成 22 年科学技術研究調査」における各機関の本務研究者転出者数を用いた。 
6 本務研究者転出者数の規模別の区分方法は、後述の博士課程修了者数の規模別の区分（0-49 名、50-99 名、100-249 名、
250 名以上）の全体における割合が類似するよう、調整した。なお、博士課程修了者数の規模別の区分は、NISTEP REPORT 
No.126 『第 3 期科学技術基本計画のフォローアップに係る調査研究「大学・大学院の教育に関する調査」プロジェクト 第 2 部 

































































































































































次にポストドクターの転出に関する情報収集の媒体に関する集計結果を図表 3-2-2 に示す。 
 














の情報を収集している機関の割合は約 8 割に達し、それよりも規模の小さい機関では約 5 割程度

















































































機関種ごとに集計を行った結果を図表 3-3-1 に示す。 
 


















回答項目 配点 セルの色 
ほとんどデータベースで把握している（把握率95%以上） 3 2以上
過半数をデータベースで把握している（把握率50%～95%） 2 1以上2未満




2.52 2.68 2.36 2.38 2.45 1.60 2.61 2.62 2.61 2.60 2.14 2.80
2.49 2.68 2.13 2.35 2.47 1.60 2.59 2.62 2.61 2.50 2.18 2.80
2.19 2.33 2.17 2.04 2.48 1.52 2.34 2.18 2.61 2.67 2.18 2.80
0.29 0.42 0.13 0.18 2.17 1.22 0.28 0.38 0.00 0.12 1.62 1.12
0.05 0.03 0.10 0.06 1.94 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00
0.04 0.03 0.06 0.05 1.90 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00
0.11 0.19 0.06 0.04 0.82 1.02 0.11 0.17 0.00 0.00 1.39 0.00
0.07 0.10 0.03 0.04 0.82 0.81 0.06 0.10 0.00 0.00 1.39 0.00
0.07 0.11 0.03 0.04 1.28 0.19 0.00 0.00 0.01 0.00 1.65 0.00
0.02 0.00 0.09 0.04 0.00 0.26 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
電話番号 0.30 0.01 0.84 0.51 1.26 0.57 0.11 0.00 1.05 0.11 1.54 0.00
メールアドレス 0.12 0.01 0.87 0.13 1.25 0.90 0.08 0.00 1.05 0.00 1.54 0.00
住所 0.29 0.01 0.84 0.49 1.28 0.95 0.11 0.00 1.05 0.10 1.54 0.00




































































































































































































































































 調査票の下部に個人情報の取り扱い目的を記載している（国立大学（20-49 名）） 
 機関長宛の退職届フォーマットを用意することにより、退職する際に本フォームを届け
出ることを規則化している（大学（10-19 名）、大学（50 名以上）） 
 調査票の下部に、書類内容の「確認欄」として、研究科長や教授等の押印欄を設け






































回答項目 配点 セルの色 
ほとんどデータベースで把握している（把握率95%以上） 3 2以上
過半数をデータベースで把握している（把握率50%～95%） 2 1以上2未満
データベースとしての把握率は50%未満である（把握率1%～50%） / 一部把握しているが、把握率が特定できない 1 1未満
情報収集・データベースの項目となっておらず、把握していない 0
機関区分 機関区分
氏名 2.94 2.99 2.64 2.82 2.55 2.62 1.96 2.46
性別 2.93 2.99 2.61 2.81 2.04 1.96 1.97 2.29
国籍 2.75 2.87 2.14 2.49 0.04 0.01 0.00 0.13
生年月日 2.93 2.99 2.64 2.82 0.35 0.28 0.35 0.56
2.02 1.90 1.70 2.45 0.86 0.78 0.57 1.16
2.93 2.99 2.64 2.81 1.67 1.70 1.28 1.65
学部・学科 2.78 2.87 1.98 2.71 0.14 0.08 0.09 0.34
専攻 2.92 2.98 2.54 2.82 電話番号 2.58 2.53 2.47 2.77
2.93 2.99 2.64 2.81 機関内のメールアドレス 1.77 1.65 1.72 2.13





1.32 1.42 1.08 1.04






































4-2. 在籍する博士課程学生に関する情報把握 （規模別） 




在籍者数の規模別の割合を図表 4-2-1 に示す。大学全体では、博士課程在籍者数が 0～49 人
の規模の機関が全体の 56.8%を占めており、50～99 人の規模の機関は 11.2%、100～249 人の規
模の機関は 15.9%、250 人以上の規模の機関は 16.1%を占めている。国立大学では、博士課程在
籍者数が 250 人以上の機関が全体の 50.7%を占めており、100～249 名の規模の機関が 36.0%を
占める。100 人未満の規模の機関は 13.3%に過ぎない。公立大学では、0～49 名の規模の機関が
59.5%を占めており、50～99 名の規模の機関が 16.7%を占める。私立大学では、0～49 名の規模
の機関が全体の 72.2%を占め、50～99 名の規模の機関が 12.2%、100～249 名の規模の機関が
10.4%、250 名以上の規模の機関は 5.2%にすぎない。 
 
































報の把握状況について、規模別の集計結果を図表 4-2-2 に示す。 
 































































0‐49名【N=197】 50‐99名【N=39】 100‐249名【N=55】 250名以上【N=56】 全体【N=347】
【電話番号】
































































250 名以上の規模の機関では、本部がほとんどデータベースとして把握している機関は 2 割に満た





計した結果を図表 4-3-1 に示す。 
 
図表 4-3-1 在籍する博士課程学生の情報把握（連絡先更新、研究分野の分類） 


































































































学・私立大学）に集計を行った。情報収集体制を図表 5-1-1 に、情報収集方法を図表 5-1-2 に示
す。 
 
図表 5-1-1 博士課程修了直後の進路に関する情報収集体制（機関種別） 
 
図表 5-1-2 博士課程修了直後の進路に関する情報収集方法（機関種別）  
【事務部門への情報提出者】              【情報収集の媒体】 
 





























































































































名、100～249 名、250 名以上で区分）に集計したものを図表 5-2-1 に示す。 
 




関が 58.6%を占め、電子媒体（Web ブラウザ、定型かされた Excel へ卒業後の情報の記入等）での
情報収集システムがある機関が 23.0%、転出に関する情報収集システムおよび定型フォーマットが
なく、事務等による卒業後の情報に関する質問項目がある機関が 9.5%、情報収集をしていない機













                                              
7 博士課程修了者数の規模別の区分は、NISTEP REPORT No.126 『第 3 期科学技術基本計画のフォローアップに係る調
査研究 「大学・大学院の教育に関する調査」プロジェクト 第 2 部 我が国の博士課程修了者の進路動向調査 報告書』2009






















































































私立大学ごとに集計した結果を図表 5-3-1 に示す。 
 
図表 5-3-1 博士課程修了直後の進路情報の把握状況（博士課程在籍者数での加重平均） 
 
 
回答項目 配点 セルの色 
ほとんどデータベースで把握している（把握率95%以上） 3 2以上
過半数をデータベースで把握している（把握率50%～95%） 2 1以上2未満
データベースとしての把握率は50%未満である（把握率1%～50%） / 一部把握しているが、把握率が特定できない 1 1未満
情報収集・データベースの項目となっておらず、把握していない 0
                         機関区分
2.77 2.69 2.67 2.89
2.58 2.69 2.59 2.44
2.04 2.39 1.67 1.67
進学先 2.11 2.36 1.75 1.85
学部・研究科 1.86 2.30 0.57 1.56
課程 1.60 1.86 0.45 1.51
学科（系）・専攻（系） 1.37 1.45 0.45 1.47
就職先機関名称 2.13 2.42 1.81 1.81
雇用形態（正規雇用・非正規雇用、常勤・非常勤） 1.68 1.87 1.30 1.51
（大学・公的研究機関の場合は）任期の有無 0.60 0.75 0.36 0.47
就職先の産業分類 1.98 2.24 1.76 1.68
（その後連絡のとれるような）電話番号 1.22 1.26 0.50 1.34
（その後連絡のとれるような）メールアドレス 0.98 1.18 0.41 0.83





































把握率が高い。国立大学では、平均点が 2～3 点の機関はおよそ 69.0%を占めており、平均点が 1
～2 点のは 19.0%である。 
規模別に見ると、0～49 人の規模の機関、100～249 人の規模の機関は平均点が 2～3 点の機関
割合が高く、約 7 割を占める。一方 50～99 人の規模の機関では平均点が 2～3 点の割合が他の

































































































































































































































把握体制を機関種別に図表 6-1-1 に示す。 
 























































 定期的に広報誌・お知らせなどを送付  
 同窓会組織と情報交換  
 生涯メールアドレスの付与  









                                              























 博士人材データベースの活用方法の案  [a].
本調査においては調査依頼時点の博士人材データベースの案を概念図にて紹介した上で、活
用方法について自由記述で意見を収集した。収集した意見を、“誰にとってのものか”、“その目的
は”、“活用方法の内容”で分類・整理し、図表 6-2-1 に示す。 
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本調査ID 機関名 本調査ID 機関名
1001 北海道大学 1044 名古屋大学
1002 北海道教育大学 1045 愛知教育大学
1003 室蘭工業大学 1046 名古屋工業大学
1004 小樽商科大学 1047 豊橋技術科学大学
1005 帯広畜産大学 1048 三重大学
1006 旭川医科大学 1049 滋賀大学
1007 北見工業大学 1050 滋賀医科大学
1008 弘前大学 1051 京都大学
1009 岩手大学 1052 京都教育大学
1010 東北大学 1053 京都工芸繊維大学
1011 宮城教育大学 1054 大阪大学
1012 秋田大学 1055 大阪教育大学
1013 山形大学 1056 兵庫教育大学
1014 福島大学 1057 神戸大学
1015 茨城大学 1058 奈良教育大学
1016 筑波大学 1059 奈良女子大学
1017 宇都宮大学 1060 和歌山大学
1018 群馬大学 1061 鳥取大学
1019 埼玉大学 1062 島根大学
1020 千葉大学 1063 岡山大学
1021 東京大学 1064 広島大学
1022 東京医科歯科大学 1065 山口大学
1023 東京外国語大学 1066 徳島大学
1024 東京学芸大学 1067 鳴門教育大学
1025 東京農工大学 1068 香川大学
1026 東京芸術大学 1069 愛媛大学
1027 東京工業大学 1070 高知大学
1028 東京海洋大学 1071 福岡教育大学
1029 お茶の水女子大学 1072 九州大学
1030 電気通信大学 1073 九州工業大学
1031 一橋大学 1074 佐賀大学
1032 横浜国立大学 1075 長崎大学
1033 新潟大学 1076 熊本大学
1034 長岡技術科学大学 1077 大分大学
1035 上越教育大学 1078 宮崎大学
1036 富山大学 1079 鹿児島大学
1037 金沢大学 1080 鹿屋体育大学
1038 福井大学 1081 琉球大学
1039 山梨大学 1082 北陸先端科学技術大学院大学
1040 信州大学 1083 奈良先端科学技術大学院大学
1041 岐阜大学 1084 総合研究大学院大学
1042 静岡大学 1085 筑波技術大学




本調査ID 機関名 本調査ID 機関名
2001 釧路公立大学 2042 静岡文化芸術大学
2002 公立はこだて未来大学 2043 神戸市外国語大学
2003 札幌医科大学 2044 神戸市看護大学
2004 青森県立保健大学 2045 兵庫県立大学
2005 青森公立大学 2046 奈良県立大学
2006 岩手県立大学 2047 奈良県立医科大学
2007 宮城大学 2048 和歌山県立医科大学
2008 秋田県立大学 2049 島根県立大学
2009 国際教養大学 2050 岡山県立大学
2010 山形県立保健医療大学 2051 尾道大学
2011 会津大学 2052 新見公立大学
2012 福島県立医科大学 2053 名桜大学
2013 茨城県立医療大学 2054 高知工科大学
2014 群馬県立女子大学 2055 広島市立大学
2015 高崎経済大学 2056 下関市立大学
2016 前橋工科大学 2057 山口県立大学
2017 埼玉県立大学 2058 香川県立保健医療大学
2018 神奈川県立保健福祉大学 2059 愛媛県立医療技術大学
2019 横浜市立大学 2060 高知県立大学
2020 新潟県立看護大学 2061 北九州市立大学
2021 富山県立大学 2062 九州歯科大学
2022 石川県立看護大学 2063 福岡県立大学
2023 金沢美術工芸大学 2064 福岡女子大学
2024 福井県立大学 2066 長崎県立大学
2025 都留文科大学 2067 熊本県立大学
2026 千葉県立保健医療大学 2068 大分県立看護科学大学
2027 長野県看護大学 2069 宮崎県立看護大学
2028 岐阜県立看護大学 2070 宮崎公立大学
2029 岐阜薬科大学 2071 沖縄県立看護大学
2030 情報科学芸術大学院大学 2072 沖縄県立芸術大学
2031 静岡県立大学 2073 群馬県立県民健康科学大学
2032 愛知県立大学 2074 石川県立大学
2033 愛知県立芸術大学 2075 山梨県立大学
2034 名古屋市立大学 2076 首都大学東京
2035 三重県立看護大学 2077 大阪府立大学
2036 滋賀県立大学 2078 県立広島大学
2037 京都市立芸術大学 2079 産業技術大学院大学
2038 京都府立大学 2080 名寄市立大学
2039 京都府立医科大学 2081 札幌市立大学




本調査ID 機関名 本調査ID 機関名
3001 旭川大学 3061 文星芸術大学
3002 札幌大学 3062 関東学園大学
3003 札幌学院大学 3063 共愛学園前橋国際大学
3004 札幌国際大学 3064 群馬医療福祉大学
3005 千歳科学技術大学 3065 上武大学
3006 天使大学 3066 高崎健康福祉大学
3007 道都大学 3067 高崎商科大学
3008 苫小牧駒澤大学 3068 東京福祉大学
3009 日本赤十字北海道看護大学 3069 跡見学園女子大学
3010 函館大学 3070 共栄大学
3011 藤女子大学 3071 埼玉医科大学
3012 北星学園大学 3072 埼玉学園大学
3013 北海学園大学 3073 埼玉工業大学
3014 北海商科大学 3074 十文字学園女子大学
3015 北翔大学 3075 城西大学
3016 北海道医療大学 3076 尚美学園大学
3017 北海道工業大学 3077 女子栄養大学
3018 北海道情報大学 3078 駿河台大学
3019 北海道文教大学 3079 聖学院大学
3020 北海道薬科大学 3080 西武文理大学
3021 酪農学園大学 3081 東京国際大学
3022 稚内北星学園大学 3082 東邦音楽大学
3023 青森大学 3083 獨協大学
3025 東北女子大学 3084 日本工業大学
3027 八戸工業大学 3085 人間総合科学大学
3028 弘前学院大学 3086 文教大学
3029 岩手医科大学 3087 文京学院大学
3030 富士大学 3088 平成国際大学
3031 盛岡大学 3089 明海大学
3032 石巻専修大学 3090 ものつくり大学
3033 仙台大学 3091 愛国学園大学
3034 仙台白百合女子大学 3092 江戸川大学
3035 東北学院大学 3093 川村学園女子大学
3036 東北工業大学 3094 神田外語大学
3037 東北生活文化大学 3095 敬愛大学
3038 東北福祉大学 3096 国際武道大学
3039 東北文化学園大学 3099 城西国際大学
3041 宮城学院女子大学 3100 聖徳大学
3042 ノースアジア大学 3101 清和大学
3043 東北芸術工科大学 3102 千葉経済大学
3045 いわき明星大学 3103 千葉工業大学
3046 奥羽大学 3104 千葉商科大学
3049 茨城キリスト教大学 3105 中央学院大学
3051 筑波学院大学 3107 東京基督教大学
3052 常磐大学 3108 東京歯科大学
3053 流通経済大学 3109 東京情報大学
3054 足利工業大学 3110 東京成徳大学
3055 国際医療福祉大学 3111 東洋学園大学
3056 作新学院大学 3112 日本橋学館大学
3057 自治医科大学 3114 和洋女子大学
3058 獨協医科大学 3115 青山学院大学
3059 宇都宮共和大学 3116 亜細亜大学
3060 白鴎大学 3117 上野学園大学
私立大学
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3118 桜美林大学 3181 東京薬科大学
3119 大妻女子大学 3182 東京理科大学
3120 嘉悦大学 3183 東邦大学
3121 学習院大学 3184 桐朋学園大学
3122 学習院女子大学 3185 東洋大学
3123 北里大学 3186 二松学舎大学
3124 共立女子大学 3187 日本大学
3125 杏林大学 3188 日本医科大学
3126 国立音楽大学 3189 日本歯科大学
3127 慶應義塾大学 3191 日本獣医生命科学大学
3128 恵泉女学園大学 3192 日本女子大学
3129 工学院大学 3193 日本女子体育大学
3130 国学院大学 3194 日本赤十字看護大学
3131 国際基督教大学 3195 日本体育大学
3132 国際仏教学大学院大学 3196 日本文化大学
3133 国士舘大学 3197 文化学園大学
3134 駒澤大学 3198 法政大学
3135 駒沢女子大学 3199 星薬科大学
3136 実践女子大学 3200 武蔵大学
3137 芝浦工業大学 3201 東京都市大学
3138 順天堂大学 3202 武蔵野音楽大学
3139 上智大学 3204 武蔵野美術大学
3140 昭和大学 3205 明治大学
3141 昭和女子大学 3206 明治学院大学
3142 昭和薬科大学 3207 明治薬科大学
3143 白百合女子大学 3208 明星大学
3144 杉野服飾大学 3210 立教大学
3145 成蹊大学 3211 立正大学
3146 成城大学 3212 ルーテル学院大学
3147 聖心女子大学 3213 和光大学
3148 清泉女子大学 3214 早稲田大学
3152 大正大学 3215 麻布大学
3153 大東文化大学 3216 神奈川大学
3154 高千穂大学 3218 神奈川歯科大学
3155 拓殖大学 3219 鎌倉女子大学
3157 玉川大学 3220 関東学院大学
3159 中央大学 3221 相模女子大学
3160 津田塾大学 3222 産業能率大学
3161 帝京大学 3224 湘南工科大学
3162 東海大学 3225 昭和音楽大学
3163 東京医科大学 3226 女子美術大学
3164 東京音楽大学 3227 聖マリアンナ医科大学
3165 東京家政大学 3228 洗足学園音楽大学
3166 東京家政学院大学 3229 鶴見大学
3167 東京経済大学 3230 田園調布学園大学
3168 東京工科大学 3232 東洋英和女学院大学
3169 東京工芸大学 3233 フェリス女学院大学
3170 東京慈恵会医科大学 3234 横浜商科大学
3171 東京純心女子大学 3235 敬和学園大学
3172 東京女学館大学 3236 国際大学
3173 東京女子大学 3237 長岡大学
3174 東京女子医科大学 3238 長岡造形大学
3176 東京神学大学 3239 新潟医療福祉大学
3177 東京造形大学 3240 新潟経営大学
3178 東京電機大学 3241 新潟工科大学
3179 東京農業大学 3242 新潟国際情報大学
3180 東京富士大学 3244 新潟青陵大学
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3245 新潟薬科大学 3313 南山大学
3247 桐朋学園大学院大学 3314 日本福祉大学
3248 富山国際大学 3315 人間環境大学
3249 金沢医科大学 3316 藤田保健衛生大学
3250 金沢学院大学 3317 名城大学
3251 金沢星稜大学 3318 皇學館大学
3252 金沢工業大学 3319 鈴鹿医療科学大学
3253 金城大学 3320 鈴鹿国際大学
3254 北陸大学 3321 三重中京大学
3255 仁愛大学 3322 四日市大学
3256 福井工業大学 3323 成安造形大学
3257 帝京科学大学 3324 大谷大学
3259 山梨英和大学 3326 京都外国語大学
3260 山梨学院大学 3329 京都嵯峨芸術大学
3261 諏訪東京理科大学 3330 京都産業大学
3262 長野大学 3331 京都女子大学
3263 松本大学 3332 京都精華大学
3264 松本歯科大学 3334 成美大学
3266 岐阜経済大学 3335 京都橘大学
3267 岐阜女子大学 3336 京都ノートルダム女子大学
3268 岐阜聖徳学園大学 3338 京都薬科大学
3269 中京学院大学 3340 同志社大学
3270 中部学院大学 3341 同志社女子大学
3271 東海学院大学 3342 花園大学
3273 静岡産業大学 3344 明治国際医療大学
3274 静岡理工科大学 3345 立命館大学
3275 聖隷クリストファー大学 3346 龍谷大学
3276 常葉学園大学 3347 大阪医科大学
3277 浜松大学 3348 大阪音楽大学
3278 愛知工科大学 3349 大阪学院大学
3279 愛知大学 3350 大阪経済大学
3280 愛知医科大学 3352 大阪芸術大学
3284 愛知工業大学 3353 大阪工業大学
3285 愛知産業大学 3354 大阪国際大学
3286 愛知淑徳大学 3355 大阪産業大学
3287 愛知文教大学 3356 大阪歯科大学
3288 愛知みずほ大学 3357 大阪樟蔭女子大学
3289 桜花学園大学 3358 大阪商業大学
3290 金城学院大学 3359 大阪体育大学
3291 椙山女学園大学 3360 大阪電気通信大学
3292 星城大学 3361 大阪人間科学大学
3293 大同大学 3362 大阪観光大学
3294 中京大学 3364 大阪大谷大学
3295 至学館大学 3366 関西大学
3296 中部大学 3367 関西医科大学
3298 同朋大学 3368 関西外国語大学
3300 豊田工業大学 3369 関西福祉科学大学
3301 豊橋創造大学 3370 近畿大学
3302 名古屋音楽大学 3371 四天王寺大学
3303 名古屋外国語大学 3372 摂南大学
3304 名古屋学院大学 3373 相愛大学
3305 名古屋学芸大学 3374 帝塚山学院大学
3306 名古屋経済大学 3375 常盤会学園大学
3307 名古屋芸術大学 3377 羽衣国際大学
3309 名古屋商科大学 3378 阪南大学
3310 名古屋女子大学 3379 プール学院大学
3311 名古屋造形大学 3381 桃山学院大学
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3383 聖トマス大学 3451 四国学院大学
3384 大手前大学 3452 高松大学
3385 関西国際大学 3453 聖カタリナ大学
3386 関西福祉大学 3454 松山大学
3387 関西学院大学 3455 松山東雲女子大学
3389 甲子園大学 3456 九州栄養福祉大学
3390 甲南大学 3457 九州共立大学
3391 甲南女子大学 3458 九州国際大学
3392 神戸海星女子学院大学 3459 九州産業大学
3393 神戸学院大学 3460 九州情報大学
3394 神戸芸術工科大学 3461 九州女子大学
3395 神戸国際大学 3463 久留米工業大学
3396 神戸松蔭女子学院大学 3464 産業医科大学
3397 神戸女学院大学 3465 西南学院大学
3399 神戸親和女子大学 3466 西南女学院大学
3400 神戸薬科大学 3467 日本経済大学
3401 神戸山手大学 3468 福岡医療福祉大学
3403 園田学園女子大学 3469 第一薬科大学
3405 姫路獨協大学 3470 筑紫女学園大学
3406 兵庫大学 3471 中村学園大学
3407 兵庫医科大学 3472 西日本工業大学
3408 武庫川女子大学 3473 日本赤十字九州国際看護大学
3409 流通科学大学 3474 福岡大学
3410 帝塚山大学 3476 福岡国際大学
3411 天理大学 3477 福岡歯科大学
3412 奈良大学 3478 福岡女学院大学
3413 奈良産業大学 3479 西九州大学
3416 岡山学院大学 3480 活水女子大学
3417 岡山商科大学 3483 長崎国際大学
3418 岡山理科大学 3484 長崎純心大学
3419 川崎医科大学 3485 長崎総合科学大学
3420 川崎医療福祉大学 3487 九州ルーテル学院大学
3421 吉備国際大学 3488 熊本学園大学
3422 倉敷芸術科学大学 3491 平成音楽大学
3423 くらしき作陽大学 3492 日本文理大学
3424 山陽学園大学 3493 別府大学
3425 就実大学 3494 立命館アジア太平洋大学
3426 中国学園大学 3495 九州保健福祉大学
3427 ノートルダム清心女子大学 3496 南九州大学
3428 美作大学 3497 宮崎国際大学
3430 広島文化学園大学 3498 宮崎産業経営大学
3432 比治山大学 3499 鹿児島国際大学
3433 広島経済大学 3500 鹿児島純心女子大学
3434 広島工業大学 3501 志學館大学
3435 広島国際大学 3502 第一工業大学
3436 広島国際学院大学 3504 沖縄国際大学
3437 広島修道大学 3505 尚絅学院大学
3439 広島文教女子大学 3506 福島学院大学
3440 福山大学 3507 浦和大学
3442 安田女子大学 3508 清泉女学院大学
3443 宇部フロンティア大学 3509 健康科学大学
3444 東亜大学 3511 長浜バイオ大学
3445 徳山大学 3512 びわこ成蹊スポーツ大学
3446 梅光学院大学 3513 大阪成蹊大学
3447 山口福祉文化大学 3514 関西医療大学
3449 四国大学 3515 千里金蘭大学
3450 徳島文理大学 3516 東大阪大学
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3517 畿央大学 3560 関西看護医療大学
3518 熊本保健科学大学 3561 聖マリア学院大学
3520 星槎大学 3562 新潟リハビリテーション大学
3522 日本薬科大学 3564 東京未来大学
3523 武蔵野学院大学 3565 四日市看護医療大学
3524 千葉科学大学 3566 京都医療科学大学
3525 聖母大学 3567 森ノ宮医療大学
3526 八洲学園大学 3568 神戸夙川学院大学
3527 静岡福祉大学 3571 環太平洋大学
3528 浜松学院大学 3572 山口学芸大学
3529 愛知新城大谷大学 3574 桐生大学
3531 藍野大学 3575 植草学園大学
3532 大阪女学院大学 3576 三育学院大学
3533 沖縄キリスト教学院大学 3578 修文大学
3535 情報セキュリティ大学院大学 3579 北陸学院大学
3536 京都情報大学院大学 3580 神戸常盤大学
3537 デジタルハリウッド大学 3581 福岡女学院看護大学
3538 秋田看護福祉大学 3582 保健医療経営大学
3540 白梅学園大学 3584 SBI大学院大学
3541 東京医療保健大学 3585 弘前医療福祉大学
3542 東京聖栄大学 3586 日本赤十字秋田看護大学
3547 神戸ファッション造形大学 3588 こども教育宝仙大学
3548 神戸情報大学院大学 3589 東京有明医療大学
3549 映画専門大学院大学 3590 びわこ学院大学
3550 大原大学院大学 3593 東北文教大学
3551 グロービス経営大学院大学 3596 横浜美術大学
3552 日本教育大学院大学 3599 大阪物療大学
3553 文化ファッション大学院大学 3600 宝塚医療大学
3554 事業創造大学院大学 3601 純真学園大学
3555 了徳寺大学 3602 滋慶医療科学大学院大学
3556 横浜薬科大学 3603 札幌大谷大学
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5002 情報通信研究機構 5018 農業生物資源研究所
5003 酒類総合研究所 5019 農業環境技術研究所
5005 物質・材料研究機構 5020 国際農林水産業研究センター
5006 防災科学技術研究所 5021 森林総合研究所
5007 放射線医学総合研究所 5022 水産総合研究センター
5008 科学技術振興機構 5023 産業技術総合研究所
5009 日本学術振興会 5024 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
5010 理化学研究所 5025 新エネルギー・産業技術総合開発機構
5011 宇宙航空研究開発機構 5026 土木研究所
5012 海洋研究開発機構 5027 建築研究所
5013 日本原子力研究開発機構 5028 交通安全環境研究所
5014 国立健康・栄養研究所 5029 海上技術安全研究所
5015 労働安全衛生総合研究所 5030 港湾空港技術研究所
5016 医薬基盤研究所 5032 国立環境研究所
5017 農業・食品産業技術総合研究機構
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6002 宮内庁正倉院事務所 6016 国立精神・神経センター
6007 科学技術政策研究所 6021 農林水産政策研究所
6009 国立医薬品食品衛生研究所 6028 海上保安庁海上保安試験研究センター
6010 国立保健医療科学院 6029 国立水俣病総合研究センター
6015 国立循環器病センター 6031 関税中央分析所
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7001 北海道立総合研究機構 7066 福島県農業総合センター
7021 北海道病害虫防除所 7077 茨城県畜産センター
7023 北海道立衛生研究所 7078 茨城県林業技術センター
7025 北海道原子力環境センター 7079 茨城県水産試験場
7026 北海道立工業技術センター 7081 栃木県産業技術センター
7028 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 7082 栃木県保健環境センター
7030 旭川市工芸センター 7083 栃木県林業センター
7033 釧路工業技術センター 7084 栃木県農業試験場
7035 苫小牧市テクノセンター 7085 栃木県水産試験場
7037 青森県産業技術センター 7086 栃木県畜産試験場
7038 青森県環境保健センター 7088 群馬県立産業技術センター
7041 岩手県生物工学研究所 7089 群馬県繊維工業試験場
7042 岩手県農業研究センター 7091 群馬県衛生環境研究所
7045 岩手県内水面水産技術センター 7092 群馬県農業技術センター
7046 岩手県環境保健研究センター 7093 群馬県蚕糸技術センター
7048 秋田県農林水産技術センター 7095 群馬県畜産試験場
7049 秋田県総合食品研究所 7096 群馬県林業試験場
7050 秋田県健康環境センター 7097 埼玉県産業技術総合センター
7052 山形県工業技術センター 7098 埼玉県環境科学国際センター
7055 山形県衛生研究所 7099 埼玉県衛生研究所
7056 山形県水産試験場 7100 埼玉県農林総合研究センター
7057 山形県内水面水産試験場 7101 千葉県産業支援技術研究所
7059 宮城県産業技術総合センター 7102 千葉県衛生研究所
7060 宮城県農業・園芸総合研究所 7104 千葉県畜産総合研究センター
7062 宮城県畜産試験場 7105 千葉県水産総合研究センター
7063 宮城県林業技術総合センター 7107 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
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7110 東京都老人総合研究所 7194 石川県畜産総合センター
7111 財団法人東京都医学研究機構 7195 福井県工業技術センター
7114 東京都農林総合研究センター 7196 福井県農業試験場
7115 東京都島しょ農林水産総合センター 7198 福井県水産試験場
7116 神奈川県産業技術センター 7199 福井県園芸試験場
7118 神奈川県農業技術センター 7201 福井県総合グリーンセンター
7119 神奈川県水産技術センター 7202 福井県畜産試験場
7120 自然環境保全センター研究部 7205 滋賀県工業技術総合センター
7121 神奈川県畜産技術センター 7206 滋賀県東北部工業技術センター
7122 神奈川県衛生研究所 7207 滋賀県衛生科学センター
7124 川崎市公害研究所 7208 滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター
7125 新潟県工業技術総合研究所 7209 滋賀県森林センター
7131 新潟県内水面水産試験場 7210 滋賀県農業技術振興センター
7132 長野県工業技術総合センター 7211 滋賀県水産試験場
7134 長野県農業試験場 7212 京都府中小企業技術センタ－
7135 長野県果樹試験場 7213 京都府織物・機械金属振興センター
7136 長野県野菜花き試験場 7214 京都府保健環境研究所
7137 長野県畜産試験場 7215 京都府農林水産技術センター
7139 長野県水産試験場 7218 京都市産業技術研究所工業技術センター
7140 長野県林業総合センター 7219 奈良県工業技術センター
7141 山梨県工業技術センター 7220 奈良県保健環境研究センター
7142 山梨県富士工業技術センター 7221 奈良県農業総合センター
7144 山梨県環境科学研究所 7222 奈良県畜産技術センター
7145 山梨県森林総合研究所 7223 奈良県森林技術センター
7147 山梨県総合農業技術センター 7224 奈良県薬事研究センター
7149 山梨県畜産試験場 7225 大阪府立産業技術総合研究所
7150 山梨県酪農試験場 7226 大阪府産業デザインセンター
7151 静岡県工業技術研究所 7227 大阪府環境農林水産総合研究所
7152 静岡県環境衛生科学研究所 7229 大阪府立産業開発研究所
7155 静岡県水産技術研究所 7230 大阪市立工業研究所
7156 愛知県産業技術研究所 7231 大阪市立環境科学研究所
7158 愛知県衛生研究所 7232 兵庫県立工業技術センター
7159 愛知県農業総合試験場 7234 兵庫県立農林水産技術総合センター
7162 名古屋市工業研究所 7235 兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センター
7165 岐阜県産業技術センター 7236 兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
7166 岐阜県機械材料研究所 7240 神戸市環境保健研究所
7167 岐阜県情報技術研究所 7241 姫路市環境衛生研究所
7168 岐阜県セラミックス研究所 7244 和歌山県環境衛生研究センター
7169 岐阜県生活技術研究所 7245 和歌山県農林水産総合技術センター
7171 岐阜県保健環境研究所 7246 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター
7172 岐阜県農業技術センター 7248 鳥取県農業試験場
7173 多治見市陶磁器意匠研究所 7249 鳥取県園芸試験場
7177 三重県工業研究所 7250 鳥取県畜産試験場
7178 三重県農業研究所 7251 鳥取県中小家畜試験場
7179 三重県畜産研究所 7252 鳥取県林業試験場
7180 三重県林業研究所 7254 島根県産業技術センター
7181 三重県水産研究所 7257 島根県農業技術センター
7183 富山県工業技術センター 7259 島根県水産技術センター
7184 富山県環境科学センター 7260 岡山県工業技術センター
7185 富山県衛生研究所 7261 岡山県環境保健センター
7186 富山県薬事研究所 7262 岡山県農林水産総合センター
7187 富山県総合デザインセンター 7263 岡山県生物科学総合研究所
7188 富山県農林水産総合技術センター 7264 岡山県総合畜産センター
7190 石川県工業試験場 7265 岡山県水産試験場
7191 石川県農業総合研究センター 7266 岡山県林業試験場
7192 石川県林業試験場 7267 岡山県木材加工技術センター
7193 石川県水産総合センター 7268 広島県立総合技術研究所
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7269 広島県産業科学技術研究所 7307 佐賀県工業技術センター
7270 広島市工業技術センタ－ 7311 佐賀県畜産試験場
7272 （地独）山口県産業技術センター 7314 佐賀県林業試験場
7274 山口県農林総合技術センター 7316 長崎県窯業技術センター
7275 山口県水産研究センター 7317 長崎県環境保健研究センター
7276 徳島県立工業技術センター 7318 長崎県農林技術開発センター
7279 香川県産業技術センター 7319 長崎県総合水産試験場
7280 香川県環境保健研究センター 7320 熊本県産業技術センター
7281 香川県森林センター 7322 熊本県農業研究センター
7282 香川県農業試験場 7323 熊本県林業研究指導所
7283 香川県畜産試験場 7324 熊本県水産研究センター
7284 香川県水産試験場・赤潮研究所 7326 大分県衛生環境研究センター
7285 愛媛県産業技術研究所 7327 大分県農林水産研究センター
7286 愛媛県立衛生環境研究所 7328 宮崎県工業技術センター
7287 愛媛県農林水産研究所 7329 宮崎県食品開発センター
7289 高知県工業技術センター 7330 宮崎県林業技術センター
7290 高知県立紙産業技術センター 7331 宮崎県木材利用技術センター
7291 高知県海洋深層水研究所 7333 宮崎県畜産試験場
7293 高知県農業技術センター 7334 宮崎県水産試験場
7294 高知県農業技術センター茶業試験場 7335 鹿児島県工業技術センター
7295 高知県農業技術センター果樹試験場 7337 鹿児島県環境保健センター
7296 高知県畜産試験場 7338 鹿児島県農業開発総合センター
7297 高知県立森林技術センター 7341 沖縄県工業技術センター
7298 高知県環境研究センター 7342 沖縄県工芸技術支援センター
7300 高知県水産試験場 7343 沖縄県海洋深層水研究所
7301 福岡県工業技術センター 7346 沖縄県森林資源研究センター
7302 福岡県保健環境研究所 7347 沖縄県水産海洋研究センター
7303 福岡県農業総合試験場 7348 沖縄県衛生環境研究所
7304 福岡県森林林業技術センター 7349 沖縄県家畜衛生試験場
7306 北九州市環境科学研究所
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8002 岩手県立大学宮古短期大学部 8028 札幌大谷大学短期大学部
8003 岩手県立大学盛岡短期大学部 8029 札幌国際大学短期大学部
8004 秋田公立美術工芸短期大学 8030 札幌大学女子短期大学
8005 山形県立米沢女子短期大学 8032 拓殖大学北海道短期大学
8006 会津大学短期大学部 8033 函館大谷短期大学
8007 川崎市立看護短期大学 8034 函館短期大学
8009 富山県立大学短期大学部 8035 北星学園大学短期大学部
8010 大月短期大学 8037 北海道自動車短期大学
8011 長野県短期大学 8038 北海道武蔵女子短期大学
8012 岐阜市立女子短期大学 8045 弘前医療福祉大学短期大学部
8014 三重短期大学 8046 岩手看護短期大学
8016 高知短期大学 8047 修紅短期大学
8017 倉敷市立短期大学 8048 盛岡大学短期大学部
8019 福山市立女子短期大学 8049 聖和学園短期大学
8020 大分県立芸術文化短期大学 8050 東北生活文化大学短期大学部
8021 鹿児島県立短期大学 8052 秋田栄養短期大学
8022 島根県立大学短期大学部 8054 日本赤十字秋田短期大学
8023 旭川大学女子短期大学部 8055 聖園学園短期大学
8024 帯広大谷短期大学 8056 羽陽学園短期大学
8025 釧路短期大学 8060 桜の聖母短期大学
8026 光塩学園女子短期大学 8061 福島学院大学短期大学部
8027 國學院大学北海道短期大学部 8062 茨城女子短期大学
短期大学
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8063 つくば国際短期大学 8133 新渡戸文化短期大学
8064 常磐短期大学 8135 東邦音楽短期大学
8065 水戸短期大学 8137 日本体育大学女子短期大学部
8066 足利短期大学 8138 日本大学短期大学部
8070 作新学院大学女子短期大学部 8139 文化学園大学短期大学部
8071 佐野短期大学 8140 文京学院短期大学
8072 育英短期大学 8143 山野美容芸術短期大学
8073 関東短期大学 8144 立教女学院短期大学
8074 桐生大学短期大学部 8145 和泉短期大学
8075 群馬医療福祉大学短期大学部 8147 鎌倉女子大学短期大学部
8077 高崎商科大学短期大学部 8148 カリタス女子短期大学
8078 新島学園短期大学 8149 相模女子大学短期大学部
8079 明和学園短期大学 8150 上智短期大学
8080 秋草学園短期大学 8151 湘南短期大学
8081 上野学園大学短期大学部 8152 湘北短期大学
8082 浦和大学短期大学部 8153 昭和音楽大学短期大学部
8083 川口短期大学 8154 洗足こども短期大学
8084 共栄学園短期大学 8155 鶴見大学短期大学部
8085 国際学院埼玉短期大学 8156 東海大学医療技術短期大学
8086 埼玉医科大学短期大学 8158 聖セシリア女子短期大学
8087 埼玉純真短期大学 8159 横浜女子短期大学
8088 埼玉女子短期大学 8162 新潟工業短期大学
8089 十文字学園女子大学短期大学部 8163 新潟青陵大学短期大学部
8090 城西短期大学 8164 新潟中央短期大学
8091 武蔵丘短期大学 8165 日本歯科大学新潟短期大学
8092 武蔵野短期大学 8166 明倫短期大学
8093 山村学園短期大学 8167 富山短期大学
8094 植草学園短期大学 8168 富山福祉短期大学
8095 三育学院短期大学 8169 金沢学院短期大学
8097 聖徳大学短期大学部 8170 金城大学短期大学部
8098 清和大学短期大学部 8172 星稜女子短期大学
8099 千葉敬愛短期大学 8173 北陸学院大学短期大学部
8100 千葉経済大学短期大学部 8175 敦賀短期大学
8101 千葉明徳短期大学 8176 帝京学園短期大学
8103 東京経営短期大学 8177 山梨学院短期大学
8105 青山学院女子短期大学 8178 飯田女子短期大学
8106 亜細亜大学短期大学部 8179 上田女子短期大学
8107 大妻女子大学短期大学部 8181 信州豊南短期大学
8109 共立女子短期大学 8182 清泉女学院短期大学
8110 国際短期大学 8185 松本短期大学
8112 自由が丘産能短期大学 8187 岐阜聖徳学園大学短期大学部
8113 実践女子短期大学 8188 正眼短期大学
8114 淑徳短期大学 8189 高山自動車短期大学
8115 昭和女子大学短期大学部 8190 中京学院大学中京短期大学部
8116 女子栄養大学短期大学部 8192 東海学院大学短期大学部
8117 女子美術大学短期大学部 8193 中日本自動車短期大学
8118 白梅学園短期大学 8196 浜松学院大学短期大学部
8119 杉野服飾大学短期大学部 8199 愛知きわみ看護短期大学
8120 星美学園短期大学 8200 愛知工科大学自動車短期大学
8121 創価女子短期大学 8201 愛知江南短期大学
8124 帝京短期大学 8202 愛知産業大学短期大学
8125 戸板女子短期大学 8203 名古屋学芸大学短期大学部
8126 東海大学短期大学部 8205 愛知文教女子短期大学
8127 東京家政大学短期大学部 8206 愛知みずほ大学短期大学部
8128 東京交通短期大学 8207 修文大学短期大学部
8131 東京農業大学短期大学部 8208 岡崎女子短期大学
8132 東京富士大学短期大学部 8209 光陵女子短期大学
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8210 至学館大学短期大学部 8289 奈良芸術短期大学
8211 豊橋創造大学短期大学部 8290 奈良佐保短期大学
8213 名古屋経済大学短期大学部 8292 白鳳女子短期大学
8214 名古屋女子大学短期大学部 8294 鳥取短期大学
8215 名古屋文化短期大学 8295 岡山短期大学
8216 名古屋短期大学 8296 川崎医療短期大学
8218 名古屋柳城短期大学 8297 作陽音楽短期大学
8219 南山大学短期大学部 8298 山陽学園短期大学
8220 鈴鹿短期大学 8299 就実短期大学
8221 高田短期大学 8300 吉備国際大学短期大学部
8223 びわこ学院大学短期大学部 8302 美作大学短期大学部
8226 池坊短期大学 8303 山陽女子短期大学
8227 大谷大学短期大学部 8304 鈴峯女子短期大学
8229 京都外国語短期大学 8305 比治山大学短期大学部
8230 京都経済短期大学 8307 広島文化学園短期大学
8232 京都嵯峨芸術大学短期大学部 8308 安田女子短期大学
8233 京都女子大学短期大学部 8310 宇部フロンティア大学短期大学部
8235 京都文教短期大学 8311 下関短期大学
8236 京都西山短期大学 8312 山口芸術短期大学
8238 龍谷大学短期大学部 8313 山口短期大学
8240 大阪青山短期大学 8314 四国大学短期大学部
8241 大阪音楽大学短期大学部 8315 徳島工業短期大学
8242 大阪学院短期大学 8317 香川短期大学
8245 大阪芸術大学短期大学部 8318 高松短期大学
8246 大阪健康福祉短期大学 8319 今治明徳短期大学
8247 大阪国際大学短期大学部 8320 愛媛女子短期大学
8250 大阪女学院短期大学 8321 聖カタリナ大学短期大学部
8251 大阪夕陽丘学園短期大学 8322 松山東雲短期大学
8252 大阪女子短期大学 8323 松山短期大学
8253 大阪信愛女学院短期大学 8324 高知学園短期大学
8254 大阪成蹊短期大学 8325 折尾愛真短期大学
8256 大阪千代田短期大学 8326 九州大谷短期大学
8257 大阪大谷大学短期大学部 8327 九州女子短期大学
8258 関西外国語大学短期大学部 8330 久留米信愛女学院短期大学
8259 関西女子短期大学 8331 香蘭女子短期大学
8262 堺女子短期大学 8332 純真短期大学
8264 四天王寺大学短期大学部 8333 精華女子短期大学
8265 樟蔭東女子短期大学 8334 西南女学院大学短期大学部
8267 梅花女子大学短期大学部 8335 福岡こども短期大学
8268 東大阪大学短期大学部 8338 中村学園大学短期大学部
8269 プール学院大学短期大学部 8339 西日本短期大学
8272 大手前短期大学 8340 東筑紫短期大学
8273 近畿大学豊岡短期大学 8341 福岡医療短期大学
8274 甲子園短期大学 8343 福岡女学院大学短期大学部
8275 神戸女子短期大学 8344 福岡女子短期大学
8276 神戸常盤大学短期大学部 8346 佐賀女子短期大学
8277 神戸山手短期大学 8348 長崎玉成短期大学
8278 産業技術短期大学 8349 長崎女子短期大学
8279 夙川学院短期大学 8350 長崎短期大学
8280 頌栄短期大学 8352 中九州短期大学
8282 園田学園女子大学短期大学部 8353 大分短期大学
8283 東洋食品工業短期大学 8356 別府大学短期大学部
8284 姫路日ノ本短期大学 8357 南九州短期大学
8285 兵庫大学短期大学部 8359 鹿児島国際大学短期大学部
8286 湊川短期大学 8360 鹿児島純心女子短期大学
8287 武庫川女子大学短期大学部 8361 鹿児島女子短期大学
8288 大阪樟蔭女子大学短期大学部 8363 沖縄キリスト教短期大学
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8364 沖縄女子短期大学 8371 有明教育芸術短期大学
8366 東京福祉大学短期大学部 8372 貞静学園短期大学
8367 福井医療短期大学 8373 平成医療短期大学
8369 愛知医療学院短期大学 8374 埼玉東萌短期大学
8370 仙台青葉学院短期大学
本調査ID 機関名 本調査ID 機関名
9001 函館工業高等専門学校 9030 米子工業高等専門学校
9002 苫小牧工業高等専門学校 9031 松江工業高等専門学校
9003 釧路工業高等専門学校 9032 津山工業高等専門学校
9004 旭川工業高等専門学校 9033 広島商船高等専門学校
9005 八戸工業高等専門学校 9034 呉工業高等専門学校
9006 一関工業高等専門学校 9035 徳山工業高等専門学校
9007 仙台高等専門学校 9036 宇部工業高等専門学校
9008 秋田工業高等専門学校 9037 大島商船高等専門学校
9010 福島工業高等専門学校 9038 阿南工業高等専門学校
9011 茨城工業高等専門学校 9039 香川高等専門学校
9012 小山工業高等専門学校 9040 新居浜工業高等専門学校
9013 群馬工業高等専門学校 9041 弓削商船高等専門学校
9014 木更津工業高等専門学校 9042 高知工業高等専門学校
9015 東京工業高等専門学校 9043 久留米工業高等専門学校
9016 長岡工業高等専門学校 9044 有明工業高等専門学校
9017 富山高等専門学校 9045 北九州工業高等専門学校
9018 石川工業高等専門学校 9046 佐世保工業高等専門学校
9019 福井工業高等専門学校 9047 熊本高等専門学校
9020 長野工業高等専門学校 9048 大分工業高等専門学校
9021 岐阜工業高等専門学校 9049 都城工業高等専門学校
9022 沼津工業高等専門学校 9050 鹿児島工業高等専門学校
9023 豊田工業高等専門学校 9051 沖縄工業高等専門学校
9024 鳥羽商船高等専門学校 9052 東京都立産業技術高等専門学校
9025 鈴鹿工業高等専門学校 9053 大阪府立工業高等専門学校
9026 舞鶴工業高等専門学校 9054 神戸市立工業高等専門学校
9027 明石工業高等専門学校 9055 サレジオ工業高等専門学校
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